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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap 
profitabilitas perusahaan melalui kredit yang disalurkan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan 
data sekunder. Sampel penelitian adalah 30 perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016, dengan teknik purposive sampling. 
Analisis data penelitian ini menggunakan path analysis. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara modal kerja terhadap 
penyaluran kredit namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modal 
kerja dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas. Besar pengaruh modal kerja 
terhadap profitabilitas perusahaan melalui kredit yang disalurkan kredit yang 
disalurka pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) adalah sebesar 0.367%. Adapun saran yang dikemukakan adalah penelitian 
selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lainnya yang diduga dapat 
mempengaruhi Profitabilitas sehingga memberikan hasil yang lebih luas dan dapat 
mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain. 
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ABSTRAK 
The purpose of this study is to determine the effect of working capital on 
profitability through distributed loans. This study uses a quantitative approach. 
The source of this research data uses secondary data. The research sample is 30 
banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2010-
2016, with a purposive sampling technique. Analysis of this research data using 
path analysis. The results of this study indicate that there is a significant effect 
between working capital on lending but there is no significant effect between 
working capital and lending to profitability. The influence of working capital on 
the profitability of the company through credit distribution is 0.367%. The 
suggestion put forward is that further research is expected to add other variables 
that are thought to influence profitability so that it provides broader results and 
can develop this research using other methods. 
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